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実践から作成する表現遊び指導案（Ⅰ）
－保育者の配慮を理解する－
A Teaching Plan for Young Children's ‘Expression Play’ based upon Current Practice（Ⅰ）
－ Understanding the Concerns of Pre-school Teachers －－
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